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Petrokemija d. d. Kutina je trgovaèko društvo s dugom i
bogatom industrijskom tradicijom, koja datira iz tride-
setih godina prošlog stoljeæa. U suvremenom okruÞe-
nju jedno je od najveæih proizvodnih poduzeæa u Re-
publici Hrvatskoj i najveæe u grani kemijske industrije u
Sisaèko-moslavaèkoj Þupaniji. Prema poslovnim rezul-
tatima u 2010. godini Petrokemija d. d.
je 23. na listi najveæih poduzetnika, uva-
Þavajuæi kriterij ostvarenog ukupnog pri-
hoda. Na rang listi najveæih izvoznika u
Republici Hrvatskoj zauzima vrlo visoko
peto mjesto.
Tijekom prethodna dva desetljeæa Dru-
štvo je prolazilo razlièite oblike vlasnièke
i organizacijske preobrazbe. U ovom
trenutku Petrokemija d. d. je dionièko
društvo u veæinskom vlasništvu RH (50,6
%). Od 2003. godine dionicom Petroke-
mije d. d. pod nazivom PTKM-R-A trguje se na Zagre-
baèkoj burzi, a od 2009. godine nalazi se na njezinom
sluÞbenom trÞištu. Nominalna vrijednost dionice je
270,00 kuna, a 30. lipnja 2011. godine prosjeèna cije-
na je bila 200,45 kuna. Upisani kapital Društva je 902
milijuna kuna, a u 2011. godini procjenjuje se da æe
ukupni prihodi premašiti 2,5 milijarde kuna. To æe biti
ostvareno s 2330 stalno zaposlena radnika.
Kao velik uvoznik sirovina za proizvodnju i izvoznik
mineralnih gnojiva, Petrokemija d. d. je izloÞena rizi-
cima promjena cijena na svjetskom trÞištu i promjeni
teèaja hrvatske kune. Pod utjecajem negativnih uèina-
ka svjetske financijske krize u 2009. i 2010. godini
ostvareni su gubici u poslovanju, ali se uspjelo odrÞati
kontinuitet proizvodnje i prisutnost na trÞištu te oèuva-
ti zaposlenost i znaèajne ljudske i tehnološke potenci-
jale, koji su temelj buduæih poslovnih planova.
U Petrokemiji d. d. proizvode se gnojiva, èaðe i niz
proizvoda na bazi bentonitnih glina. Godišnji je kapa-
citet proizvodnje gnojiva oko 1 350 000 tona, zavisno
od asortimana. Proizvode se gnojiva KAN, Urea i kom-
pleksna gnojiva NPK razlièitih formulacija, ovisno o
sadrÞaju aktivnih tvari. Pored gnojiva proizvode se i
proizvodi bazne kemije kao što su tekuæi
amonijak i dušièna kiselina. Postrojenja
za proizvodnju fosforne i sumporne kise-
line trenutaèno su u zastoju iz trÞišnih
razloga u plasmanu gnojiva NPK s viso-
kim sadrÞajem aktivne tvari. U privreme-
nom zastoju je i proizvodnja èaðe.
Poslovanje Petrokemije d. d. usklaðuje
se sa svim zakonskim propisima vezanim
uz zaštitu okoliša. Detaljniji prikaz zašti-
te zraka i gospodarenja vodama prika-
zan je u posebnom poglavlju ovog broja
èasopisa. Proizvedena gnojiva su vrhunske kvalitete što
se potvrðuje plasmanom gnojiva na domaæem, regio-
nalnom i svim svjetskim trÞištima. Naime, Petrokemija
je sa svojim gnojivima prisutna na svim kontinentima
izuzev Australije. U 2010. godini izvezeno je preko
800 000 tona gnojiva ili 65 % od ukupne godišnje pro-
izvodnje.
UlaÞu se znatni napori u unapreðenje proizvodnih pro-
cesa s ciljem smanjenja potrošnje energije i poboljšanja
zaštite okoliša. Najveæe uštede su ostvarene ulaganjem
u rekonstrukciju sustava sinteze amonijaka na postro-
jenju Amonijak 2, što je detaljnije obraðeno u poseb-
nom poglavlju. Znaèajna poboljšanja kvalitete gnojiva i
zaštite okoliša ostvarena su na postrojenju KAN 1 gdje
je sustav za priliranje gnojiva zamijenjen sustavom za
granulaciju.
Sukladno Uredbi o utvrðivanju objedinjenih uvjeta za-
štite okoliša izraðena je Analiza stanja postojeæih pro-
izvodnih postrojenja prema kriterijima Najboljih raspo-
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loÞivih tehnika. Na temelju toga izraðen je i Plan ula-
ganja za razdoblje 2010. – 2017. godina prema kojem
je za realizaciju planiranih projekata potrebno uloÞiti
260 milijuna kuna. Dio programa je veæ realiziran, što
je posebno prikazano u poglavlju ovog broja èasopisa o
PC-u Proizvodnja gnojiva. U istom poglavlju prikazan
je i dio planiranih poslova. Tu se nalaze poglavito
projekti koji utjeèu na smanjenje emisije amonijaka,
dušikovih oksida i prašine.
U prvom polugodištu 2011. godine ostvareni su po-
voljni financijski uèinci, iskazana je dobit od 81 miliju-
na kuna, što ulijeva optimizam u pogledu ocjena o
prevladavanju krize i otvaranju povoljnijeg ciklusa po-
slovanja u sljedeæem razdoblju. Kljuèni èinitelji uspješ-
nosti bit æe i u sljedeæim godinama cijena i dinamika
isporuke prirodnog plina te poveæanje potrošnje mine-
ralnih gnojiva na domaæem i regionalnom trÞištu. Nai-
me manje je poznato da je u ukupnim troškovima
proizvodnje gnojiva prirodni plin zastupljen s gotovo
50 %. OÞivljavanje trÞišta mineralnih gnojiva u svjet-
skim razmjerima i porast cijene hrane daju temelj opti-
mistiènim oèekivanjima u novom razvojnom ciklusu,
modernizaciji postrojenja i poveæanju uèinkovitosti
tehnoloških, logistièkih i upravljaèkih procesa u Petro-
kemiji d. d.
